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Seriap ords des ae dapat nenjadi anggob scbuah kop€msi Kean8gorun
koF.6i bdilat terbuk! dd sulecla. Seliap u8gota nenpuyai bal dan
ke*ljibd yanjr sda. Sesuai dengd rcngedi kopcmi bahw koperasi
nrerupald badan uslha lang bemgsoraku odg{cscorda alau badd hukun
koperdi dengm meldd$kan kegiatdnya beddarkan pn.sip gcmlm ckonomi
mkyar b&dasd alls asN kckelu{san Mak, tujm kope6i adalah unLuk
nHr.jukm ksejahefu dsaota pda khu$snya dd m6)-amka1 pada
mumnyr €na ikul menbeem lalman perekononian ndio.rl dalam rangka
nrewujudlm mslralat mju. adil d narnur berdadkm Pmcasila dan
Undbg-Undtus Ddar 1945 (uU No.25 Tahun 1992).
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lni naniinya akdt nrenyebdbkm lcrjadinya inefisiensi Fd! nodal kcria
(l'itia2007)
Agd kopcrasi dapat nencapai tuiudDya untuk ntnajukan kesjanle@i
asgor4 mala koperlei hms ndnpu menghailk l.ba tang opriral unlul
meningkatkan sha 1]6il usa}a (sHu) pan ansaolanya. Unlu* itu- kopcasi hms
bha nenyedirld nodal teri. unmk menialankm kesiakn op€roiomlnya.
Modd! keria 
'es 
leNdia hduslah seelesien muns(in, yeg hcmdi nodal kera
tesebur ri&l bnalu beso dd tidal tcnalu kccil Modal kerja yang lerldu besd
dapal nentebabkd terjadinyailana ymg menemssu alau dle td Sedsgkan
modal l€ia y s le alu kecil alan nenghmbaL kesiabn opensioml pcrusalum
'rinskar ensiensi dapal diuku denem m€nbmdinekm laba yale
dipcroleh / Sisa Hasil Usah! dengan nodal yans digumkan unlut nrenshtsilkd
laba Modal tesebu dapat bcrupa modal sendin frautun nodal .sine Inilah yarg
discblr dengrn rcnlabilitls ekonoDi. Renlabilitas yMg ringgi Pada kopemsi akan
nrenlcbabkan ( Fi dar2 00 7) l
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2. KoPtrdi atan dapd henboikm kesejahteran bagi dggolmya
l. Koterai ald dip€rca9 oleh nsyaml.t FbaSai badan us"n, 
'bg
ndrpu benand hidup dan berkehbdg.
,1. P.da akhirnya dengd. onbbiliras yaDg tingsi art dtpat nE.inekatlnar
Rentabilild sualu ter6aha menunjukm perba.dined mtda l3ba
dcDctur altivd arau 
'nodal 
yang nenshasilkm laba tescbut Alau dapat jlea
didtikm sebasai kemmpuan perusanM dldk nenghasilk laba selma
penode rd.nlu. Rentbililas ekonomi merup€kan perbandinss a.r,a lxba us.na
densd modal sendin dd nodal 6ins ydg diFrsmaltr utuk nengh6ilkan
l$a teSebut allu dcnge kala lanr kmnpud terusahm dcne seluruh modal
yans b€kerjadidalanrnya unlul ncnehasilkelaba.
Unumnya bagi petusahaan nasaldh Mllbilids lcbih penline ddipada
mdsalan hba, karen! laba yang b€er belum berani p€rusanM lescbll tclah
d.pd bererja dcnsd elisim. lnrgkal efisieroi baru d!!dr diketanDi dcngm
menghitug renIlbilihsnya yaitu denga. nenbddingkd laba yms dipeoleh
perus:nad dengan kekalad alau no'lal yang n€nghailke l.ba tcsebui
Berd4&km hsil pcnelilirn dm penbahsn, nalG dapol disimpulkd
1. F,lisicnsi nudal kerja ber.ni nensupayr*d baeainam agu dodal kcrja
yans tcsedia olrimal. Tingk cnsiensi norhl kerja dapal diukur
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menggunald perputard kas, tcaukrd piulang dm perpurdaD
pscdiun. Ti.ekat rorabililas ekonodi pada kopera\i daFt diukur
deng,n menb dineks si$ hasil usala yang diPemlch dengan modal
Dei peredMn reeresi dm uji t. dapal d\impulkan balrPa vdiabcl
perpul'm ks (xl) = 0.001dd perpuhn p€sedi@ (x3)=0 285 tidak
nreorpuyai pengann nyah Grhadap rcntabilitu ekononi. dcnsar
tmbabilird pcnolakan hil).lcsis lebih dd 5% Scdansku rdiabel
perluram piullng (x2) = ?0-9J8 frcmpuyai pensadJl vars nvata
tenradap reN.bilnd ekonomi densan prcbabilns penolsle hipolcsh
Hasil Frnitungan uji F ncnunjukk blnsa sccm sinulun aL!! bcsam_
smra m.dal kcrja y$s.ncneeunakan indikat.r perpulaEn k$. peDurdan
tiuhe da. peQulamn pescdim berlens!ruh sem sie fikan tshadap
rcnlabiliB ckononi pnda PKP Rl P(pinsi sumateF Rmt lalm 2000
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